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Resumen 
Con la participación de 190 personas, entre ganaderos de los diferentes municipios del 
Tolima, representantes de instituciones públicas y privadas, como el SENA, CORPOICA, 
CORTOLIMA, FEDEGAN, Universidad del Tolima, Empresa Agrícola El Chaco y los Comités de 
Ganaderos del Tolima y de Ibagué, además de ONG´sy empresas comerciales. La reunión 
desarrolló una agenda que incluyó un dialogo de saberes sobre los sistemas silvopastoriles, 
una conferencia sobre la misma temática y la presentación oficial de la Asociación de 
Productores con Sistemas Silvopastoriles (ASOPASTORIL). Hay que destacar que esta 
reunión es el resultado del trabajo de diferentes instituciones que aúnan esfuerzos por una 
reconversión de la ganadería convencional hacia un modelo más amigable con el ambiente, 
como es el diseño y manejo de sistemas pecuarios con árboles. 
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Abstract. 
With the participation of 190 people, including ranchers from the different municipalities 
of Tolima, representatives of public and private institutions, such as SENA, CORPOICA, 
CORTOLIMA, FEDEGAN, Universidad del Tolima, Empresa Agrícola El Chaco and the 
Committees of Cattlemen of Tolima and of Ibagué, in addition to NGOs and commercial 
companies. The meeting developed an agenda that included a dialogue of knowledge about 
silvopastoral systems, a conference on the same topic and the official presentation of the 
Association of Producers with Silvopastoral Systems (ASOPASTORIL). It should be noted that 
this meeting is the result of the work of different institutions that join efforts for a 
conversion of conventional livestock towards a more environmentally friendly model, such 
as the design and management of livestock systems with trees. 
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El pasado viernes 6 de abril de 2018 en 
la Sala Múltiple de la Universidad del 
Tolima, se realizó un evento de 
socialización de la Asociación de 
Ganaderos con Sistemas Silvopastories, 
ASOPASTORIL. El evento se desarrolló 
con la participación de 190 personas, 
entre ganaderos de los diferentes 
municipios del Tolima, representantes 
de instituciones públicas y privadas, 
como el SENA, CORPOICA, CORTOLIMA, 
FEDEGAN, Universidad del Tolima, 
Empresa Agrícola El Chaco y los Comités 
de Ganaderos del Tolima y de Ibagué, 
además de ONG´s y empresas 
comerciales. La reunión desarrolló una 
agenda que incluyó un dialogo de 
saberes sobre los sistemas 
silvopastoriles, una conferencia sobre la 
misma temática y la presentación oficial 
de la Asociación.  
Hay que destacar que  esta reunión es el 
resultado del trabajo de diferentes 
instituciones que aúnan esfuerzos por 
una reconversión de la ganadería 
convencional hacia un modelo más 
amigable con el ambiente, como es el 
diseño y manejo de  sistemas pecuarios 
con árboles. Este proceso desemboca en 
la creación de la primera asociación de 
esta naturaleza, la cual se caracteriza 
por tener un objetivo claro hacia la 
promoción de los sistemas 
silvopastoriles,  
En el Tolima, diferentes proyectos han 
hecho posible la difusión de estos 
sistemas, cabe resaltar el Proyecto de 
Zonas Ganaderas Competitivas, liderado 
por el Comité de Ganaderos y la 
Gobernación del Tolima; el proyecto 
Ganadería Colombiana Sostenible de 
FEDEGAN; el proyecto INNOVIS de la 
Universidad del Tolima y la Gobernación 
de Tolima; los convenios de promoción 
de los sistemas silvopastoriles 
desarrollados en alianza entre el Comité 
de Ganaderos del Tolima con 
CORTOLIMA y la investigación que 
desarrollan, instituciones como 
CORPOICA y el grupo de investigación 
Sistemas Agroforestales Pecuarios de la 
Universidad del Tolima. 
La Asociación Colombiana de sistemas 
silvopastoriles, ASOPASTORIL, gestada 
desde hace año y medio se inicia con un 
proceso de compilación de la 
información existente sobre estos 
sistemas; atendiendo las observaciones 
realizadas por los ganaderos; analizando 
el trabajo que diferentes instituciones 
vienen desarrollando sobre este tema 
en sus agendas y analizando aspectos 
técnicos para el establecimiento de 
sistemas silvopastoriles. Este trabajo de 
diagnóstico evidencia la inexistencia de 




una instancia con un objetivo de 
promoción de los sistemas 
silvopastoriles. Eso hizo que un 
extensionista de uno de los proyectos, 
tuviese la iniciativa de comenzar con la 
creación de la organización. Así, Adolfo 
Perea, un entusiasta técnico del Tolima 
se da a la tarea de iniciar el proceso de 
construcción de ASOPASTORIL y de 
dotarla de una personería jurídica y de 
una propuesta de estatutos, con la mira 
de fortalecer la organización de 
productores y propiciar la adopción de 
sistemas silvopastoriles en las fincas 
ganaderas, como estrategia de 
adaptación al cambio climático y a 
mejorar la conservación de los recursos 
naturales, manteniendo la 
productividad del sector ganadero. 
Según declaraciones del Decano de la 
Facultad de Medicina veterinaria y 
Zootecnia, Jairo Mora Delgado, en la 
reunión del seis de abril, se socializaron 
los cuatro pilares de la Asociación, a 
saber: 
1.La gestión de asistencia técnica en 
sistemas silvopastoriles para aquellos 
ganaderos que se encuentren 
asociados. 
2.La consecución de material vegetal 
con instituciones que puedan apoyar la 
producción de semillas y propágulos, 
desde la investigación y la producción. 
3.La formación de un semillero de 
técnicos especializados en sistemas 
silvopastoriles, que es una de las 
grandes debilidades que se han 
encontrado para poder llevar a la 
práctica estos sistemas 
4.La asociatividad de los ganaderos con 
sistemas silvopastoriles a nivel nacional  
Lo que viene 
Después de haber dado el primer paso 
en el Tolima, lo que viene es continuar 
extendiendo la Asociación a otras áreas 
del país. En ese sentido se están 
atendiendo una serie de llamados, como 
por ejemplo de Risaralda, Huila, la zona 
de la costa, del Casanare, donde han 
manifestado su interés de asociarse y en 
sus llamados resaltan que esto es una 
buena iniciativa y que quieren replicarla 
en estas regiones. 
Se espera que ASOPASTORIL, pueda 
trabajar de la mano con todas las 
instituciones del sector agropecuario, 
para que la conversión ganadera hacia 
arreglos ecoamigables, como los 
sistemas silvopastoriles, llegue a feliz 
término y se logre un impacto a nivel 
nacional e internacional.  
En la reunión se aprobó que para el mes 
de mayo próximo se llevará a cabo la 
asamblea de socios, en la cual se elegirá 
una Junta Directiva y unas comisiones 
entre las cuales la Comisión Institucional 
juaga un papel importante por el rol de 
asesores que las instituciones públicas y 
privadas tienen en este importante 
proceso. 
Se hizo un reconocimiento a la 
importante gestión que en la promoción 
de los sistemas silvopastoriles han 
hecho líderes gremiales e institucionales 
como Carlos Gustavo Silva, Lorenzo 
Peláez, John Jairo Zuluaga, Nelson Pérez 
Almario, Mauricio Jaramillo, Mario 
Vanegas, Jesús Hemberg Duarte y 
Alberto Mejía, entre otros, quienes 
estuvieron presentes en el evento.  
